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エ
ッ
セ
イ
小
特
集
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
思
う
こ
と
」
二
〇
二
〇
年
が
明
け
た
当
初
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
誰
が
予
測
で
き
た
だ
ろ
う
。
一
月
九
日
に
中
国
政
府
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
出
を
発
表
し
、
二
月
に
日
本
で
初
め
て
感
染
に
よ
る
死
者
が
確
認
さ
れ
て
も
な
お
、
私
た
ち
の
日
常
は
ま
だ
安
穏
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
感
染
症
の
猛
威
が
三
月
末
ま
で
に
は
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
を
席
巻
し
、
八
月
現
在
ほ
ぼ
全
世
界
の
諸
地
域
へ
と
拡
大
を
続
け
て
い
る
。
政
治
・
経
済
・
文
化
の
多
方
面
に
わ
た
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ウ
イ
ル
ス
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
移
動
を
可
能
に
す
る
一
方
、
国
境
が
次
々
と
封
鎖
さ
れ
、
ヒ
ト
の
移
動
が
制
限
さ
れ
た
の
は
皮
肉
な
展
開
と
い
う
し
か
な
い
。
日
文
研
で
も
四
月
初
旬
か
ら
在
宅
勤
務
制
度
が
実
施
さ
れ
、
当
面
の
主
催
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
の
相
次
ぐ
中
止
・
延
期
が
決
定
さ
れ
た
。
教
職
員
の
海
外
へ
の
出
張
は
お
ろ
か
、
国
内
の
移
動
も
一
時
は
禁
止
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
の
は
、
日
文
研
の
使
命
の
一
つ
で
あ
る
海
外
の
日
本
研
究
者
へ
の
支
援
と
交
流
事
業
に
大
き
な
支
障
が
出
た
こ
と
で
あ
る
。
滞
在
中
だ
っ
た
外
国
人
・
外
来
研
究
員
の
何
名
か
は
、
任
期
を
残
し
な
が
ら
早
期
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
逆
に
帰
国
予
定
だ
っ
た
人
び
と
は
日
本
に
足
止
め
さ
れ
た
。
新
年
度
に
着
任
が
決
ま
っ
て
い
た
研
究
者
の
渡
航
計
画
も
軒
並
み
変
更
と
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
日
常
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
通
勤
時
や
職
場
で
は
マ
ス
ク
着
用
が
半
ば
義
務
づ
け
ら
れ
、
他
人
と
の
間
に
「
社
会
的
距
離
」
を
取
る
こ
と
が
新
た
な
マ
ナ
ー
と
な
っ
た
。
会
議
や
研
究
会
、
セ
ミ
ナ
ー
、
授
業
は
3
い
ず
れ
も
、
ビ
デ
オ
通
話
等
の
遠
隔
的
な
通
信
手
段
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
視
線
を
合
わ
せ
た
対
話
が
叶
わ
ず
、
相
手
の
表
情
に
真
意
を
汲
み
取
っ
た
り
、
そ
の
場
の
声
に
耳
を
傾
け
た
り
と
い
っ
た
、
ふ
だ
ん
の
触
れ
合
い
が
当
た
り
前
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
人
間
の
文
化
的
な
営
み
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
た
状
況
と
い
え
る
。
今
、
ウ
イ
ル
ス
と
共
生
す
る
日
々
の
な
か
で
、
個
々
の
記
憶
を
言
葉
と
し
て
残
し
た
い
と
考
え
、
小
特
集
を
企
画
し
た
。
幸
い
、
予
想
以
上
に
多
く
の
方
が
た
が
自
発
的
に
文
章
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
困
難
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
発
想
を
前
向
き
に
転
換
さ
せ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
そ
こ
に
は
隠
れ
て
い
る
。
白
石
　
恵
理
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
）
